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Zásady pro vypracování:
1. Seznamte se a popište vlastnosti a potřeby chlazeného systému pro pájení v parách Minilab.
2. Popište možnosti chlazení technologického procesu a vyberte ten nejvhodnější.
3. Navrhněte řídicí systém pro chlazení technologického procesu pájení v parách včetně komponent a jejich
zapojení.
4. Sestavte laboratorní model, vytvořte simulační model řídicího systému, ověřte řídicí algoritmus na
reálném zařízení.
5. Vytvořte dokumentaci k obsluze modelu.
6. Zhodnoťte výsledky a navrhněte směr dalšího řešení.
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